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INTRODUCTION 
L'bge CI4 d'un échantillon fossile est obtenu ?i par 
spécifique C14/C12 par les tir de la mesure de sa radioactivid 
relations: 
1 
Bge t = 8033 Jn ' ans B.P. (1) 
1 + 614 c 10"~ 
avec 
14 1 3  14 12 (C /C )e - 0,95(C /C ) s  
x 1000 ( 2 )  14 o 14 12 6 c /o0 = 0,95(C /C ) s  
03 
14 12 (C /C )e - radioactivité spécifique de l'échantillon; 
14 12 (C /C ) s  - radioactivit6 spécifique du standard de 
référence "1950" (acide oxalique NBS) 
et 'I = 8 0 3 3  ans, est la "vie-moyenne'' du radioacarbg 
ne. 
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Les hypothèses pour que la méthode du radiocarbone 
soit valable sont: a) que le systgme soit resté "fermé" depuis 
la mort de l'organisme, c'est-à-dire, qu'il n'y ait pas eu 
d'apports et/ou de pertes ultérieures en carbone; b) que la 
radioactivité spécifique du CO2 atmosphérique soit restée cons 
tante dans le temps (LIBBY,  1352). La deuxième de ces hypo 
thèses est vérifiée de façon approximative pour les dernières 
7 O00 années (SUESS, 1967) tandis que la première dépend de la 
nature même de l'échantillon et des conditions dans lesquelles 
il s'est trouvé depuis sa formation*. 
On peut voir facilement 5 partir de la relation (2) 
qu'un échantillon d'activitë nulle présente un 
en dehors des fluctuations statistiques de comptage et que, s e  
Ion ( 1 1 ,  il présente un ãge cX4 "infini". I1 s'agit alors d'un 
échantillon dont l'sye réel est hors des limites de datation 
par la méthode du radiocarbone ( -  3 2  0 0 0  ans pour l'installation 
2 comptage proportionnel de CO2 utilisée dans ce travail). 
614C = -1 OOOo/oo 
(ln peut vérifier aussi qu'une contamination del'échan- 
tillon de l'ordre de 2 %  par du carbone moderne (-15 dpm/gC) pro 
duit une activité résiduelle qui correspond 5 un "âye apparent" 
d'environ 30 000 ans pour un échantillon "mort" comme, Par 
exemple, un calcaire du précambrien. Ce phénomène de rajeunis 
sement s'opère aussi sur des échantillons plus récentS.De cette 
façon on peut conclure que selon le degr6.de contamination, un 
échantillon d'ãqe vrai de 6 O00 ans B.P., par exemple, pourra 
prgsenter un ãqe CL4 mesuré au laboratoire de, disons, 3500 ans 
BP . 
I1 est donc évident qu'une seule datation obtenue pw 
une certaine région, sans la confronter 5 d'autres données de 
nature géologique, peut entrainer des erreurs grossières. Nous 
montrons dans ce travail trois exemples dans lesquels des don 
nées complémentaires nous ont amenés d éliminer certaines data 
tions. 
* Les variations dues aux effets du rapport C l 3 / C l 2  ne sont 
pas analysées explicitement dans ce travail. 
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PREMIER EXEMPLE 
Sur  le l i t t o r a l  p a u l i s t e ,  dans  l a  r é g i o n  de  B e r t i o g a ,  
il e x i s t e  un témoin de  g r ë s  de  p l a g e  dépos6 dans une a n f r a c t u 2  
s i t é  du "Morro do São Lourenço".  Le  sommet a c t u e l  de l a  formg 
t i o n  se s i t u e  4 ,2  m au-dessus du n i v e a u  moyen a c t u e l  de  l a  m e r .  
( F i g .  l a ) .  
r a c t é r i s t i q u e s  de ces sédiments  avec  celles des  séd imen t s  ac 
t u e l s  é q u i v a l e n t s  montre  que ces s a b l e s  r i c h e s  e n  d é b r i s  de  
c o q u i l l e s  se s o n t  d6pos6s dans  l a  zone comprise  e n t r e  l e  n& 
veau  de l a  marée b a s s e  e t  l e  n iveau  moyen. On p e u t  donc p r e n  
drecomme zone d e  d é p ô t ,  une zone se s i t u a n t  0 , 4  m au-dessus du 
n i v e a u  de  l a  marée b a s s e  avec  une i n c e r t i t u d e  de  2 0 , 4  m. Dans 
ces c o n d i t i o n s ,  l e  sommet a c t u e l  de  l a  format ion  p o u r r a i t  tg 
moigner d ' un  a n c i e n  n i v e a u  de l a  m e r  q u i  se serait s i t u 6  4 , 6  
- + 0 , 4  m au-dessus du n i v e a u  a c t u e l .  I1 es t  impor t an t  de n o  
ter  que l a  f o r m a t i o n  ne p r é s e n t e  aucune d i s c o n t i n u i t 6  e t  que 
l e  dépô t  s ' es t  e f f e c t u é  a u  cour s  d ' une  même phase t r a n s g r e s  
s i v e .  On p e u t  logiquement  pense r  que l e  sommet cor respond au 
maximum d 'un  h a u t  n i v e a u  marin.  A i n s i  l a  d é n i v e l l a t i o n  e n t r e  
l e  sommet du g r è s  c o q u i l l i e r  (compte t e n u  d 'une  é v e n t u e l l e  ër2 
s i o n )  e t  l a  zone d e  d6pÔt é q u i v a l e n t  d e v r a i t  i n d i q u e r  l a  c ô t e  
a t t e i n t e  pa r  ce h a u t  n i v e a u  ( + 4 . 6  5 0 , 4  m) e t  l a  d a t a t i o n  des  
d é b r i s  d e  c o q u i l l e s  d e v r a i t  i n d i q u e r  l ' époque  de ce maximum. 
Pour des  r a i s o n s  de  p r i o r i t é ,  nous avons d a t é  dans  un premier  
temps les  d é b r i s  du sommet de l a  format ion .  L ' âge  obtenu  a 
E t6  de 3480 5 70 a n s  BP (Bah-355). En nous b a s a n t  s u r  ces 
s e u l e s  données,  nous pouvions admet t r e  qu 'un  maximum s i t u é  4 , 6  
+ 0 , 4  m au-dessus du n i v e a u  a c t u e l  s ' é t a i t  p r o d u i t  v e r s  3500 
ans  BP. O r ,  les i n f o r m a t i o n s  f o u r n i e s  p a r  d ' a u t r e s  données 
d e  l a  r ég ion  mont ren t  q u ' e f f e c t i v e m e n t  un maximum S'est p r o  
d u i t  e n t r e  3600 e t  3500 ans  BP (F ig .  l b ) .  Cependant l a  côte 
a t t e i n t e  p a r  l a  m e r  l o r s  du dépô t  du g r ë s  de p l age  é t a i t  p l u  
t ô t  comparable avec cel le  d ' u n  a u t r e  maximum q u i  se s e r a i t  SI 
t u é  v e r s  5200 ans  BP, e t  s e m b l a i t  a l o r s  t r o p  é l e v é e  pour  l e  
maximum de 3600 ans  BP. En l ' a b s c e n c e  d ' a u t r e s  i n f o r m a t i o n s ,  
dans  un premier  temps, nous avons cons idé ré  l a  d a t a t i o n  comme 
C e  dépô t  es t  formé de  q u a r t z  e t  de  d é b r i s  d e  cg 
q u i l l e s  avec deux p a s s é e s  p l u s  r i c h e s .  L a  comparaison des  cg 
. -  
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Ba-355 = 3475k7G ans B P 




fig l a  - Position des 6chantillons datis par rapport 'o la zone 
de dkp8t actuelle équlvalente 
m 
-/ Ages B. Px'  
Fig. 1 b - Position des e'chantillons dates, par rapport b la courbe 
de variation du niveau moyen relatif de, la mer pour 
Ia région de Santos (l6gèrement modifie de MARTIN, 
SUGUIO €i FLEXOR, 1979 ), 
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étant valable. 
Plus récemment, nous avons obtenu 1'8ge de débris de 
coquilles situés 1,5 m au-dessus du niveau moyen actuel de la 
m e r  et donc témoignant d'un ancien niveau marin situé 5 + 1,g 5 
0,4 m. Ces débris ont ëtë datés de 5470 t 100 ans BP. (Bah-609). 
On doit remarquer que la position du niveau de la mer ainsi d& 
finie est tout 5 fait en accord avec les données fourmes par 
d'autres échantillons de la région (Fig. lb). 
Etant donné que la formation fossile s'est déposée au 
cours d'une phase unique, il existait une incompatibilité entre 
ces deux âges. En effet, nous savons par ailleurs, qu'entreces 
deux époques, il s'est produit une oscillation négative du ni 
veau moyen relatif de la mer. Une des deux datations était 
donc mauvaise. La côte atteinte par la mer (+ 4,6 5 0,4 m)lors 
du dépôt de la partie supérieure de la formation militait~ en 
faveur de la véracité de l'âge de l'ëchantillon de la base(5470 
- + 100 ans BP). Nous avons alors considéré les valeurs de la 
composition isotopique C13/C12 mesurée en 6 13C0/00 (PDB) des 
deux échantillons. Les carbonates des coquilles datées de 5470 
ans BP présentent un valeur 
tout d fait normale pour des coquilles littorales marines 
(FLEXOR, MAR'l'fN & SUGUIO, 1979). Par contre, la valeur du 
6 13C0/00 (PDB) des carbonates des coquilles datées de 3475 
ans BP est de -7,25°/oo, qui est une valeur tout d fait anormg 
le pour des coquilles marines littorales. Cette valeur, nez 
tement négative, traduit une influence continentale certaine.Le 
6 13C = 0,42°/oo (PDB) qui est une 
I 
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été  r a j e u n i .  En r é a l i t é ,  le d 6 p 6 t  d u  sommet d e  l a  f o r m a t i o n  a 
d6 se p r a d u i r e  lors du masimum d e  5 2 0 0  a n s  BP. 
Dans l a  r é g i o n  d e  S a n t o s ,  e n  bordure  du R i o  Mariana,  
ijn r e n c o n t r e  dans une zone b a s s e  de l a  T;,>rmstioii Cananéia ,  un 
%iI36t a r g i l o - s a b l e u x  c o n t e n a n t  des morceaux d e  b o i s  ( F i g .  l a ) .  
Le dépijt  ne p r é s e n t e  p.as de d i s c o n t i n u i t é  e t  il es t  vraisembl: 
ble q u ' i c i  a u s s i  il .s'est €sit a u  c o u r s  de l a  mSme phase  t r a n s  
g r e s s i v e  d ' u n  h a u t  n i v e a u  mar in .  Les c a r a c t é r i s t i q u e s  du sSdL 
ment semblent  ~ n d i q u e r  un dëpsjt dans  l a  zone i n t e r m a r é e  e t , p l u s  
probablement ,  e n t r e  le n i v e a u  moyen e t  le niveau  de l a  marée 
basse  avec  une i n c e r t i t u d e  de 0,4 m .  Un morceau d e  b o i s  p r 4  
le-*.ë 1,l m au-dessus  ciu n i v e a u  moyen e t  i n d i q u a n t  un a n c i e n  n& 
:-eau msr in  s i t u é  1,s 4 0 , 4  m au-dessus du n iveau  a c t u e l  a é t é  
d a t h  de b 2 8 0  5 130 a n s  BP i G i E .  3 6 3 6 ) .  L a  p o s i t i o n  du n i v e a u  
d e  l a  mer a i n s i  d é f i n i e  e s t  e n  a c c q r d  avec d ' . a u t r e s  données d e  
l a  r ë g i o n  ( F i g .  2 b ) .  Iln second morceau d e  hois p r 6 l e v g  3 , l  m 
a:i-dessus du n iveau  moyen e t  i n d i q u a n t  un a n c i e n  n i v e a u  d e  l a  
mer s i t u é  3 , s  f 0 , 5  m au-dessus  du n i v e a u  a c t u e l  a st6 d a t é  d e  
41130 f 110 a n s  BP ( G i f .  3 8 3 7 ) .  L a  p o s i t i o n  du n i v e a u  mar in  f o z  
sile a i n s i  d 8 f i n i e  e s t  d i f f i c i l e m e n t  compat ib le  avec  les a u t r e s  
dcnnges de l a  r é g i û n  \Fig. 2 b ) .  D e  p l u s ,  no:is aT.-ons vu que  l e  
d e p j t  s ' Z t a i t  e f f e c t u ;  au c o u r s  d ' u n e  mQme phase t r a n s g r e s s i v e .  
(:Ir les d a t s t i o n s  o b t e n u e s  se p l a c e n t  d e  p a r t  e t  d ' a u t r e  du mas& 
m u m   de 5 1 0 0  I n s  CP .  Il p.ar.ait  dcnc l o g i q u e  ,que l 'zge de  3 l U l l  
4 n s  EF s o i t  t r o p  l e u n e .  Gn p u t  en.:isayer alors l e  m&2anisme de 
+ .~ jeunis ;emcnt  s u i v a n t .  L'ésh.a.TtiLlon ,de -ll:70 ans  PP ?;ant é t 6  
h;r&le-.g >.-ers 113 s i x m e t  de 1.3 f2rmat ron ,  a i t 6  imprQgnQ p a r  d e s  
,at:~cle í-tumitquer;- p íus  o u  moins rgcerìt;. Ces d e r n i e r s  n ' . s u r s i e n t  
F.as $ t e  tc:talemeni, S l i m i n é s  p a r  Le p r g t r a i t e n e n t  Z IJsOH 5 chaud.  
En e f f e t  aucun t e s t  ne m u s  permet  de iconnai t re  le moment où 
c ~ L I s - ~ : ~  s a n t  comglGtenent é l i r r i n é s .  P a r  c o n t r e ,  l e  b o i s  d a t é  
,.:e i f2S i j  a n s  BF se s i t ? l a n t  sous 2 , 5  m de sgdiments  a r g  i lo-  sa 
ble>.l:< .4 é t6  r e l a t r s - a n e n t  pr i i t6gé de L ' i n f i l t r a t i o n  e t  n ' a  p r a  
tiyilemenfl p a s  ét5 imprégn6 p a r  les a c i d e s  humiques plus r é c e n t s .  
(:e I>ilinomBne d e  r a j e u n i s s e m e n t  p a r  les a c i d e s  humiques 










0 Zone d e  dépôt ////e Point moyen du dépôt 
équivolent *0.4m Basse mir 
Fig. 2a - Position des échantil!ons datés par rapport 'a la zone 
de dépôt actuelle equivalente 
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SgeS compris e n t r e  20 O00 e t  30 O00 ans BP pour d e s  morceaux de 
b o i s ,  dont  nous sav ions  p a r  a i l l e u r s  que l 'âge était plus que 35 O00 
ans BP. 
TRO I S  IEbE E )(E,"LPLE 
Au sud d 'Araca ju  ( E t a t  de Serg ipe)  en  bordure du Rio 
Santa  Maria, nous avons Gtudié l a  coupe s u i v a n t e  (Fig.  3a).Sous 
une t e r r a s s e  de s a b l e s  l i t t o s a u x  dont l e  sommet se s i t u e  4 m 
au-dessus du n iveau  de l a  marée haute  a c t u e l l e  il e x i s t e  une 
formation a r g i l o - s a b l e u s e  r i c h e  en d é b r i s  organiques e t  mog 
ceaux de b o i s .  I1 semble log ique  de penser  qu 'au  cours  d'une 
phase t r a n s g r e s s i v e ,  une zone lagunai re  a été recouver te  p a r  
des  s a b l e s  l i t t o r a u x .  L e  sommet de l a  terrasse marquant une 
pér iode  de maximum d 'un haut  niveau marin, l ' d g e  de l a  forma 
t i o n  contenant  les é c h a n t i l l o n s  d ' o r i g i n e  v é g é t a l e  d o i t  donc 
ê t re  p l u s  anc ien  que c e l u i - c i .  En fonc t ion  de ce que nous 
connaissons s u r  les v a r i a t i o n s  du niveau r é t a t i f  moyen d e  l a  
m e r  dans l a  rég ion  de Salvador ,  ce t  âge d o i t  donc être p l u s  
vieux que 5200 a n s  BP ou compris e n t r e  4100 e t  3600 ans BP.Nous 
avons dati! d e  7205 2 200 ans BP (Bah.614) un morceau de b o i s  
p r é l e v é  1,2  m sous  l e  sommet de l a  formation argi lo-sableuse.En 
f o n c t i o n  des  carac t i ! r i s t iques  du sédiment tres r i c h e  e n  d é b r i s  
organiques e t  morceaux de bois ,nous avons estimé que le  dépôt  
s ' e t a i t  probablement e f f e c t u é  dans l a  p a r t i e  s u p é r i e u r e  de l a  
zone intermarée.  Nous avons considéré  comme p o i n t  moyen de 
dép6t  l e  m i l i e u  d e  celle-ci avec une i n c e r t i t u d e  de 5 0 , 5  m. 
L ' é c h a n t i l l o n  d a t é  se s i t u a n t  1 , 5  m sous  ce p o i n t  moyen nous p: 
Tons estimer que l e  dépôt  s 'es t  e f f e c t u é  5 une époque oÙ le ni 
veau de l a  m e r  é t a i t  i n f é r i e u r  de 1 , 5  2 0,5  m au niveau a c t u e l .  
La p o s i t i o n  de l a  m e r  a i n s i  d é f i n i e  e s t  e n  accord avec les  don 
nées de l a  r é g i o n  de Salvador  (Fig.  3b) .  Un deuxiëme morceau 
de b o i s  p r é l e v é  a u  sommet de l a  formation a r g i l o - s a b l e u s e , c ' e s t -  
-â-dire  prat iquement  au p o i n t  moyen du dbp6t e t  donc dbposé 
une époque OÙ l e  niveau de l a  m e r  é t a i t  éga l  5 5 0,5  m au niveau 
a c t u e l .  C e t  é c h a n t i l l o n  a 6 t h  d a t é  de 4825 f 1 0 0  ans BP (Bah. 
615) .  O r  d cet te  ëpoque l e  niveau de l a  m e r  é t a i t  nettement ss 
p é r i e u r  au niveau a c t u e l  e t  le maximum a v a i t  é té  dépassb (F ig .  
3b) .  I1 a p p a r a î t  donc que cet te  deuxième d a t a t i o n  e s t  c e r t a &  







Fig. 3 a  - Position des échantillons datés par rapport h la zone 








Fig. 3 b -  Position des échantillons d6tés,par rapport b Ia courbe 
de variation du niveau mo en relatif de la mer pour 
la region sud de Salvadbr (le'g8rement modifie' de MAR- 
TIN, FLEXOR, BITTENCOURT & VILAS BOAS, 1979). 
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I1 est vraisemblable que dans ce cas il s'est égale 
ment produit un rajeunissement par l'action d'acides humique 
plus ou moins récents. 
qu'au contact des sables et de la formation argilo-sableuse suin_ 
te de l'eau très riche en acides humiques. 
Dans ce cas particulier, on peut voir 
CONCLUSIONS 
Nous avons donné trois exemples qui montrent que 
l'utilisation des âges C14 dl échantillons carbonatés ou organi 
ques pour la reconstruction des anciens niveaux marins doit être 
effectuée avec beaucoup de précautions. Dans les trois cas 
présent&., l'échantillon le plus proche de la surface est tou- 
jours celui qui est rajeuni. Dans le cas spécifique des carbo- 
nates , le rapport isotopique C13/C1* montre visiblement l'in 
fluence continentale due aux mécanismes de dissolution et re 
13,,c12 cristallisation. 
peut aider 5 distinguer les échantillons qui sont adéquats pour 
la datation au radiocarbone. 
De cette façon le contrôle du rapport C 
Malheureusement, pour le bois et d'autres débris vg 
gétaux, il est pratiquement impossible de déceler la présence 
de contaminations par des acides organiques plus ou moins rg 
cents car ils ont pratiquement la même composition isotopique 
(6 13C 25O/oo). Dans ces cas, des critères géOlOgiqueS (posi 
tion de l'échantillon, nature des sédiments, etc.) sont indis 
pensables pour vérifier la véracité des dates absolues. 
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